


























































































顧客数:平日 30,000 人   土・日曜日 50,000 人 
３ 実施期日及び時間 
 平成 20年 10 月 31 日（金）及び 11月 1日（土） 






































  表 1 「健康度チェック」回答者の内訳 
項目 n（%） 
総数 




























































性別  男   女 
年代 １０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代以上 
世帯  単身世帯   その他 
 
１ 健康状態は良好ですか                 □ 
２ 体を使う運動をしていますか              □ 
３ 食事を楽しんでいますか                □ 
４ 自分の適性体重を知っていますか            □ 
５ 朝食を毎日きちんと食べていますか           □ 
６ 食事は腹八分目を心がけていますか           □ 
７ 食事をするときは食品の組み合わせを考えていますか   □ 
８ にんじん・ほうれん草等の緑や黄色の野菜を毎日食べ   □ 
ていますか 
９ 一日２食くらいは肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを   □ 
食べるようにしていますか 






























































































10 歳代 68.0 64.0 68.0 28.0 36.0
20 歳代 95.5 45.5 47.7 38.6 38.6
30 歳代 92.3 42.9 61.5 47.3 65.9
40 歳代 89.1 32.6 71.7 52.2 69.6
50 歳代 85.7 39.3 78.6 64.3 75.0
60 歳代 84.6 61.5 73.1 50.0 80.8

































































































































































































2)栄養教育論   
春木敏 編 医歯薬出版株式会社 
   栄養教育論 
   中山玲子 宮崎由子編 科学同人 
学生の学びと成長における大学教育の課題 
溝上慎一 京都大学高等教育研究開発推進センター 
2008 年１月 21日 第 76回定例研究会報告 
 
